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Що являє собою книга, після того як вона 
втрачає цікавість? Вона потрапляє до числа 
непотрібних речей, які, в свою чергу, 
опиняються на полігонах твердих побутових 
відходів (ТПВ). 
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Розглядаючи цю проблему в масштабах  
університету, слід зазначити  
низьку активність студентів щодо  
користування послугами бібліотеки. 
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В свою чергу, в гуртожитках сміттєві 
баки постійно поповнюються учбовою 
та художньою літературою, яку 
студенти не мають змоги вивезти 
додому, а практичної цінності, для 
них, вона більше не несе. 
Комплексним, і, на наш 
погляд, прогресивним,  
способом вирішення цих  
проблем є створення  
вільного книжкового фонду,  
з якого б студенти  
могли брати, у  
тимчасове користування,  
літературу, що по-суті буде  
аналогією «рециклінгу»  
відходів. 
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Прикладом організації такого 
процесу є Московський 
державний університет  
ім. М. Ломоносова, де така 
бібліотека вільного доступу 
працює з листопада 2011 р. 
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В нашому університеті ми пропонуємо 
створити проект "Free library". Проект передбачає 
розміщення в холі корпусів університету  
книжкових стендів із вільним доступом, де студенти та  
викладачі зможуть залишити вже непотрібні їм книги  
та підручники, натомість маючи можливість вибрати, при 
необхідності, літературу, що цікавить їх. 
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Цінність проекту можна охарактеризувати 
кількома аспектами: 
1. Іміджевий - ХНУ імені В.Н. Каразіна буде першим в 
Україні університетом, який реалізує такий проект . 
2. Екологічний - запобігання утворенню надлишку 
твердих побутових відходів. 
3. Культурний базується на гідному відношенні до 
книги, вихованні культури поводження з нею. 
4. Освітянський - доповнення наявного книжкового 
фонду навчальної літератури у ЦНБ та  
Інтернет-просторі. 
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Дякую за увагу! 
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